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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan karakteristik penguatan 
karakter disiplin yang dilakukan oleh guru PPKn pada siswa dalam pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran; 2) mendeskripsikan faktor pendukung dan 
penghambat dalam penguatan karakter disiplin pada siswa dalam pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 
Kartasura. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Indikator disiplin dalam penelitian ini yaitu: 1) 
membiasakan diri masuk kelas tepat waktu; 2) membiasakan mematuhi aturan; 3) 
menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan; 4) melaksanakan tugas-tugas kelas yang 
menjadi tanggung jawabnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
metode Interactive model. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Karakteristik 
penguatan karakter disiplin yang dilakukan oleh guru PPKn pada siswa dalam 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran di SMP Negeri 2 Kartasura 
dengan materi “Kedudukan dan Fungsi Pancasila bagi Bangsa dan Negara Indonesia” 
agar siswa dapat membiasakan perilaku sesuia nilai-nilai pancasila dalam berbagai 
kehidupan untuk melatih rasa syukur, kesungguhan, dan kedisiplinan dalam sehari-hari; 
(2) Faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan karakter disiplin pada siswa 
dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran di SMP Negeri 2 
Kartsura adalah faktor pendukung yaitu adanya control dari kepala sekolah, keterlibatan 
antara sekolah dan orang tua, dan kesadaran siswa, faktor penghambat dating dari 
keluarga siswa dan kurangnya minat dalam belajar serta siswa juga memiliki berbagai 
macam masalah dalam keluarga yang akhirnya menjadikan siswa tersebut tidak disiplin 
seperti tidak mematuhi peratutan atau tata tertib sekolah. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan sangat berpengaruh terhadap penguatan karakter disiplin pada siswa 
di SMP Negeri 2 Kartasura. 







This study aims to: 1) describe the characteristics of strengthening the character 
of discipline carried out by PPKn teachers on students in learning Pancasila and 
Citizenship Education; 2) describe the supporting and inhibiting factors in 
strengthening the character of discipline in students in learning Pancasila and 
Citizenship Education. This research was conducted at SMP Negeri 2 Kartasura. Data 
collection methods in this study used interviews, observation, and documentation. The 
indicators of discipline in this study are: 1) getting used to class on time; 2) getting in 
the habit of obeying the rules; 3) using clothes in accordance with the provisions; 4) 
carrying out class assignments for which he is responsible. Data analysis techniques in 
this study used the Interactive model method. The results showed that (1) Characteristics 
of strengthening the discipline character carried out by PPKn teachers on students in 
learning Pancasila and Citizenship Education at Kartasura 2 State Junior High School 
with the material "Position and Function of Pancasila for the Nation and Country of 
Indonesia" so that students can get used to the behavior according to the values the 
value of Pancasila in various lives to practice gratitude, sincerity, and discipline in daily 
life; (2) Supporting and inhibiting factors in strengthening the character of discipline in 
students in learning Pancasila and Citizenship Education in SMP Negeri 2 Kartsura are 
supporting factors namely the control of the principal, involvement between the school 
and parents, and student awareness, inhibiting factors dating from families students and 
lack of interest in learning and students also have a variety of problems in the family 
which ultimately makes the student undisciplined such as not obeying the school rules or 
discipline. Based on these results it can be concluded that the learning process of 
Pancasila and Citizenship Education is very influential on strengthening the character 
of discipline in students at SMP Negeri 2 Kartasura. 
Keywords: Character, Discipline, and Learning Pancasila and Citizenship Education. 
 
 
